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Esta dissertação consiste no exercício teórico de experimentar o materialismo histórico 
(neo)gramsciano e o realismo crítico como quadro teórico para a análise do Tribunal 
Penal Internacional. Nesta dissertação inclui-se uma análise do Tribunal Penal 
Internacional de ‘forma a’ testar aquela articulação teórica. 
A problemática teórica é enquadrada nos debates da teoria das relações internacionais. 
As questões da ontologia, da epistemologia, da estrutura e da ação, da teoria do 
imperialismo, são avaliadas. Avaliados os elementos da realidade do Tribunal Penal 
Internacional e as referidas problemáticas da filosofia da praxis, é introduzido como 
complemento necessário esta abordagem científica uma perspetiva de comunitarismo 
socialista. 
